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superintendent of the 
State  
Department





tion of the Music building. 
According to an announcement 





that a new roof be put on th; 
once -condemned 
building
 and Ufa, 
its interior be plastered in 
order  
to ready
 it for use next fall. 
Meanwhile, music classes will 
he 
held  in five renovated house:
-
on S. Eighth street. 
Dr. Douglass' order
 was a re-
versal of one which  he made  last
 
month after inspectors from the 
state's
 division
 of architecture had 
examined the building's sub -floor-
ing and beams and 
found  
dryrot  
The 36-year -old 
building was term-
ed -unsafe" and the Music depart-






 Downey. head of 
the  
Music department, 
could not he 
contacted for comment. 
College 
Will  Offer 
Beginning
 Russian 














This decision was reached  by 
the President's council in 
answer 
to a strong student demand. Ap-
proximately 150 
students pre -reg-
istered for the 
course  which will 
emphasize  





 Nations' translator and in-
terpreter for two 
years,  will teach 
three classes on Tuesdays 
and 
Thursdays at 9:30,
 10:30 and 
11:30.
 Two units of credit are of-
fered  for the course. 
Mrs.  Lanz is a native 
Russian  
who was born in 
Leningrad,  lived 
there for 16 
years,  and has studied 
at King's














years,  and 
also 





























Registrar  Viola Palmer.  
struggle
 
through  spring quarter
 




 by Speed Graflik 
t,,
 
Sale  of 
r(a;
 nue taili, 
to he 













a list of changes in 












 and hours. 
Commerce
 !four 




Room  119 at 1:3() to Room 
HS 
NMI.' Will be held in Room 121. ; 62 at 11:30. 
Corn. 
289-299
 tSvvansont 3:30 




, Ed. 103 .Audio Visual Aids 
' (Elem. & Sec.) (Lab. by arr.) 
1:30 MVT 155 Lewis (31 Clain; 























(13  r oy les) Hour 
changed
 from 1:30 to 2:30 MTWF 
Room changed 














Engl. 168C (Alden I 
1:30 MWF 
824.  
This class has 
been  cancelled. 
1127  to 20-
Engl.





Pol. Sci. 119 iValcher)  Hour 
MWF. Room moved from 
B19  
to 
changed  from 2:30-3:45
 7Th to 
1324. 








II. H. 55 (Bov.di (3:30-5:20) 
7Th. Room mmed from 39 to 25. 
Modern Languages 
Germ. M1 8:30 
TI'h 153 Will be 
taught by Newby instead of Her-
manns.
 
Germ. M2 8:30 7Th 7 Will be 
taught by 
Hermanns instead of 
Newby.
 













: sociate o e f i h council,










3C (Johnstone) 2:30 MWF 
ue. 
li 




























Span. 100C 12:30 
MWF 33 Will   'es 
like
 those of V'orld 
War If 
be 












A new era daw n; 
J o ' . ' S t a t e
 
college last teek 
%then  
State  Public 











 history of the collei:e 
The 
State  hoard  
app;








one for men and th.. rah.
 
for nomen.










Sari Feinancio san 
carlos,
 cost
 an stanat.  
The balance of the cost 
of 
the  dormitories will eome
 
from  







this y.111', IS 
(9(111411d  la 
com-
pleted












 Roaid of 
Education.
 
Lanky 4.,ro stern. Spartan 




comparable  to a college dormo
 it.  
11(r1
 to Jim Reilly, recent %%in -







% y. asking -
year. The large, rambling 



























































have Reilly hanging on 
for dear 
proved for those students

























































 San Diego, 
Fresno,  and 
Sac-ilfavlovick


































n pe ag 
% efspected, 
I h.. Nit I. 
IOW/ Th 
lllll  a.. bout
 that 
had  
the tans on their teet through
 
out
 all six 




 the 165-114. l't I 

















to tie up hiss elusive  
opp4onc
 































170C  (Bissell) 12:30 F 
Will 
not  be held in
 866. See D. 













 n ( 11 
:30- 
will help finance the DP 
student
 




























Sociol. IA (Rendahl 
)
 flour 
changed from 11:30 7Th to 2:30 
Trh. Room changed
 from 137 to 24. 




changed from 2:30 MM..' to 11:30- 
12:45 TTIL Room
















planned  a paper drive 
for  Satur-
day at 9 a.m, to cover the 
area 





and  William 
streets
 as 
the  east to west bord-
ers. Anyone who wishes to 
assist 
in the drive is urged to 
report  at 
the 
Student  V. 272 





 will he assigned to a team of 
workers.
 The group will break up 
to 
have 
lunch at the 
V. and 
will 
continue collecting in the after-
noon. 
George
 Sweet IS in charge 





 here again, we can tell -
Soft 
blankets  of green on the hills, 
Shop windows filled 
with pastels, 
And couples














 You needn't. 
t:xer) student 
will  have 
the  op-
portunity
 of seeing his picture in 
the 1951 La 
Torre.  




e co-editor,  this 
yar's  
La Torre will 
1.4Intain





th entire tiolent 
body.  
("lasses 
e d i s m i s s e d h  
this  
Friday  
it 12:30 5.0 that all 
stu-
dents may gather 
in the inner 
Quad. .At 




















the student helot.. 
Members 
of














A group of 
educators  
met



































Francis J. Brown. staff .; 
Blue Key Student 
directories 
will be on 
sale
 at a special booth 
in front 






 to Pule 








 college addresses anti 
phone 
numbers but their home
 ad-
dresses
 as well, 
Cirivelleri  said. 
Price  of the 
book is 35 
cents  
The 
















Quad promptly at 12:30. Adding 











student  in 
the  Quad 
at the time the picture is taken. 
and uhich entitle that stu-








Ill appear in the 
net  iSSI14. of 
the smart:in 
Daily. 
The 1951 La 







State,  %%ill contain se.eral 
mu 
features.
 KI,Ide, illf four 
page  
group picture 
4.1 the *kitten* Nal.. 
the 
1951 La Torre 
will include 
:iiesen %safer 

















.4 en., as "Dike's-


















bac k ot 
the book.  
T hese ILIVW are in additom








nest year's La 





den and Iii.. 






















































































 to Ito ol-
14fges
 










































(of  1,41 - 
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iano  Depicts 
Nionfla 
March 26. 1951 















































quarter  scheduled for 
tonight 
at






that  tells you the
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hear, Hes lit 11.. 
salt
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ill h.- Owl., 
.1 b a 
iii 
tHu 
S res. 1.rr 4 .it. 
"h. 
students. 





 rit st ill Inv
 

































































god.  and god-
dr 
\oiling














and . re, 
itot'.  When III-





 1/1, 111.1n 
1- 
Siltsi ing 
















in the ride of Jialci;. the 
Spartan co-ed Some 30 student 
111;Incrrs.
 
and arr....er.  take  
VIM  tO 
till. 
ShIll%   
The Revelries
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*le ',11 -4. 11 IC/ 111.-





1011. -1 .01, 
J11 1. iti 













11 t   
I...
 1.I.
 .1 11.111 
  lair beam 
ii













heels  up a 
...lista/it chat-













\ our 111,11. 
-.1"  
..1 shgbir-.1 pro..tal





























resin:ht.-n(1nm  as to the 
ter -
in. -s..
 th, t 
olletr
 is in. and 












least a \seek 
locr:1111,r  II 
/1111 
nothril.  
































s .111.0. 11111.11 











 It.- lug ts. r he 
grade..
 





1011 0 to he 
different and 


















mg is re.er is 
registration day 
You 
just can't get 
away from it.
 
It's here to 






















nette  rs 
(first  
1111iIrt.-r 
freshmen)  it 





















 will be 
swirling 
.111111 
























































 As Mr. 
Frost,
 





the suit -es from 









 and front the 
service flag, 
saying, 
"You're darn right  
Its 
worth it,










history.  an 
institution  
that  has 
played a 
great pail iii 













 as >inn' 
'I III the 





mum 'sot ant. a 
i'sk. 
misn, 
















 y, glory. and 
hone.
 It is 








 tii nark 
hand in hand to see that the 













 cart.% 11111 %% here ise, the 
left 
oft ... the responsi-
bait










is p  
Inent  one throughout
 -t 
he 



















 our I. 
act 
1, 111., Or  
if 
55,.



















and.  a. 
to . 
ors lirst






















 il st re, 
1st rat ion 









































 is. "You're 
: 



















































































































































tool  has 
re-
ceised 






 to TV in 
that manner. 
Dr. lkwis 
said  in all 
interview 
this week if FCC





























































T% in thAr homes. Dr. Less!. 
leek T% nould











TV in tilt. I   


















Dose ill 111144 
educational  needs 
























as second class metier 
Apr; 







































































five  times more 




























































costs  too much to man 










Training  a 
huge










out. And as one 
au,
 r 
%%-riling  on 
TV

















Central station in 














lirst week of spring quarter, 
include. an exchange between te . 
ta 










 and it 
Sigma  Kappa banquet. 
The
 DG-ATO affair 
will 
N. 
Wednesday evening. Chairmen 
fr... 
Vise
 ellen. are Ruth Mudgett arid 
Bob Baron. 
Delta Sigma Gamma's 
pu 
dance will be held at the 
Lyndon 
in Los Gatos 






 staged by Phi SiL 
ma Kappa will 






















6 -year -old 















the roof of 
an














































































































































































roundtable  session. 
Their  
mutual
 concerns are the 
daily  










































Clessitted ads should 
be
 placed at die 
Graduate tolnoor's 
catic.  soon' IS. 
Ads 





adance.  Cikato 
is 
three 















 3-9750.  
furls:
 Roonis 




meals tor $5 






room and kitchen 
for 




piiileges. 398 S. 




available  with cooking 
Evening meal if 
d,
 
,,  ! 
a nautili. 357 S. 13th 
strf   
('Y 3-0474. 
Private room in cottage- with 
older man
 available.
 $25 a 
month
 








 5 days. Almost on 








prnileges.  874 
5,









month  each. 
Apply  V--
r1111:!ti 
at 390 E. San Salt ador. 
Room to share 
with gentleman 
for $15 a month. Kitchen privi-
leges if 
desired  and free 
garage.
 
475 S. 15th street. 
Two -room














trom campus. 44 S. Seventh street. 
Room 





piano, telephone. $15 and up. 426 




Whoever has ASR card NO.
 
3160  















3:30  p.m. 
Mondays
 open b 
 
soph 








C  mattes':  
Th 
et Tuesday 




























































 the Student Council is 
the hub 





 specific duty is to 
supervise 
the  activities of 
officials 
and 




 sets the policy
 of the ASB 
and.  
prescribes the 



























undertaken  M ASK 
menibers 
and  groups. It eter-
eises the "go ahead" perogatise 
in 
many
 Instances.  
All budgets and expenditures for 
class dances, annual shows, tra-













Specific council obligations in-
clude approving election dates for 
student




 ASH lees 
through the
 sale 
of student body 
cards. 
The members of the council are 




representative got ernment 
by, for, and of 






ment and of our
 college as well. 






 lose State 
college'












Dr.  William 
Grist. 
associate










have to be 
assured
 the 





























































Issue too much:" 
Refening 
to 



















































saved  from 
















 to the rapidi 































in -C-s 'reshly c'eaned, caretol:y 
pronto.
 
"-E  'e 
'perseci;on.  

























































 belie%es that if 
grade school  pupils per.- taught 
to lain, their country and re-






increased  interest in 
conscr-




the subject -entertaining." 
Graf feels
 ruture 
voters  would 












 P. it II 














































FOR  YOUR 
ROOM ---
ROOTERS CAPS




SWEAT  SHIRTS 





PENNANTS  S. J. PETS 
GOLD
 and


















i d I   .  































4 SPARTAN  DAII.V Monday.
 




























































recognition  of 
more  




 as a 
foundation
 for 



























sante das_ M I 
ficYluddh I37A 
governmental buying.  Mr.1
 
assistant ItrofeLsor of 
coninIcir''  
Jack 






 the classes 
',nurse







Thui,alay., Two units are 
offered. 









































































 at 9:30 and 1 3ti 
I..' 
































































































144.%1 Psi l 
oloo4-1 firms
 ti w.111111 1.11111111a, 
0,1, 
1..  
leIrl-I11115,  he "lost:m(1111g  
unit
 





rte..- Miring Ilse rosily part of 
eiiring
































































..11110.  1111111.. 11111 hot 
s. 














 I Ir.'1111 s' 
...Ws.  I% III  
.11 ;11 11 
























San Antonio, off 4th 








































































































































































for  the college. 
A portion of the
 expense  
at'
 
scill go into the constructinn: ' 




























Lt. Richard L. 











personnel  re. 
Don 


















I McGlynn served as a Navy gun-












will go on sale 
today  at the library 





may  purchase the 
,ds 
this 
quarter  for 
$4, 
while 
1. -.trilled privilege ducats will be 
Slate  
college.  
Journal- on sale for $2. according




is offering a nun- 
I Graduate
 

















year's  sales 





















 in all fields. This 











 or any 
oilier
 lick' to 






 on their 
part willar






















includes  nine units 
in 
Natick 
writing  which may he 
taken 
without  
completing  the 
Olin-  ! 


































itilli,  lin  
All 
























'wallow.  foe thi 






 the .n.01, 
ainins;
 
















































Crad Budget Aide 
1.1 
Vaughan V Parsons Jr , l'S-































an A.R. degree in commerce from 







































































































































































































































































































































































































































































































































 EFFECTIVE THIS WEEK 
AT 
SAN  JOSE'S LARGEST 
AND 
MOST 






































































soli°  IF 











































































 P.E. department. 
Representatives










 for the 




A listing of 
camps 
and  







































































 at Felton. 
April 4 at 
10:15  am --Miss Peg-
gy 
Henderson
 of the 





Miss  L ois 
Young from
 Camp Minaluta on 
Lake Vera,
 four miles from 
Neva-
da
 City, for 




 June 24 to 
August 
12. 
Sprit 5 at 10 a.m.--Miss Bar -






dates.  June 26 to August 7. 
1:15 p.m.Mrs.
 Frank Hennessy 
trom 
Camp
 Oljato for Los Altos 
Girl Scouts. Camp dates, July 26 
to 
August 8. 
April 9 at 10 a.m.Miss  
Vir-
inia







dates, June 28 to August 10. 
April
 10 at 10 
a.m. Miss An. 
Morethan 




 Camp Caniya I 
2730 teachers
 in New 
Mexico  have!  
in the High 
Sierras
 for San Fran -
















 Camp dates, June 
20





ust  8. 
Meadow 
in Big Basin for 
Palo
 



















 women, Miss Coombe stated. 
Aprlt 11 at 10:15 a.m.  











































 five  






















will  take 
















346  veterans who
 have sip -
muted










certificates  of eligibility











 the Home  
F.
 
nomics building will be 
open II- . 
11:30 a.m. to 1 p.m. on both r-
tration days, according to Mrs. 
























 according to Miss 
Do-








complete  placement recz 






file at that 
office so that














range for an 
interview by  drop-
ping into the 
Placement  office and 
specifying the




like to teach. 
I C o l l e i  ) r 
atrons
 
To CiNt. 11s arc!,
 
SPARTAN DAILT 











































Knowles  will 


























 .  
will consist of group
 disc- - 
on
 college life 
outside
 ol  
and 
higher 





















were given tO one stu-
two 
promising  freshman students







 be awarded 
one 
male
 and one female, when 
the 




of the Library building 
Thursday, March 29, 
according  to 







on the basis of scholastic ability , 
and need. Scholarships of $100 
STERLING 
Registering your sterling 
,r 
pattern
 at Proctor's 
will  
help your 
friends  select 
pieces
 needed 
to fill in 








































They're  hard 
to get 
but 
we've  got tem! 




















































































































































 Report on 
Spartan
 Athletics 
NI:  1 1 
\ 1 

















nine literally  
steps  
from 


































 WI la 
to shut 
out  









































fleilsiestla% night In the 









11,  al II, 
tII.
 
i OM 1 ...,1 
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.$14..101.1  f 











homo  And I...me
 Me.  
I. Mid 
AI... Its., I 00000 the 
.slitornia  
The 


































A L E ' 3
 
TODAY 










o A, It    
1111
 
Raab"  oololor 


















































eurotinter..  is 3 ()clock
 
'lb.- 
5% ildcats, runner-up in 
the 
ath Nt .5.1 









pitching  staffs and 
too






























 excellent 2.3 
earned-

































 and 1.ick Culligan
 
IA 


















































2 tins per game. T1., 
ro7airist  
ity 
when 11.0 tallied 
31 
.1111s III noinotonotts  fashion.  
lb's. 
Ell://S
 WfUliS  
TIP see 
Scholars  
1,11 students oho are :offend-
ing I 011.-1:1-
 
a MI Doe aid of selhol-

































































































































































































































put with a 
heave
 of 32 -ft. 8 
1-2  in., 





 than 1 1-2 
feet, 
it hoick 












4.11  Mit 
is









 most hi 











 turn in the 
fourth lap 
and fell. Ile 
continued  in the 
rare  but uas 
1°11.441
 








place  a feu 
yards  
behind  
Boehm u hen 











eta that ileo 
to the NCAA 













Ale:noon follow ing 
r 11_111 































it ,11-1 .112,1 sho1V
 









































It,.  tar 
gest 
thorn
 In the --. .1 ins' sill.. 
Cale.. 







 111:111 he 


















and (MA; . I 111 
Celller  111,111 
Tt(.II 
lifl 














Nliniora  polls itir 
the  
East -D est finals and remain for 
III,'

























I2 I.,21  
his 












Chuck  Crampton and 
Bob  
1 !, 












 U IS 
AILY 
.17' Wed Sol 
Car -us 























































































































































































































































































































Krekorian  teamed up 
wit) 
Chet Bulwa 

















ed Charley. Hiekox of Stanford 
io 
,traight 
sets  to earn 
the 

























































SALAD  BOXES - 35c EACH
 
-c 
Cold  De' - 
,. 
Between




9/den  Wetit  
Dry Cleaners 


































































































































 in the 
same
 








teammates  as he was 
about to 
complete
 his third and last var-




















-won.  5 -lost 
re('ord.
 
Although  his 
record  




 among Spartan battlers. 
fate, outside








 the PCI and NCAA 
championships  from 




























































 Da  i Smith, Gonzaga's 155
-lb.  
IINok all three








































its  spring -





 tourney holds the links 
limelight at Pasatiempo Country 
club, this Thursday. Friday and 
Sat
 urday. 
Tourney champs tun 
seasons 





copped t he crown 
last 
year,  the 
Spartan




































March  26. 1951 
 Don "Old Pro" Lopes. 
who  looks 
much like Luke Appling of the 























 oJse s 
Red  sox This 
You 
cannot












































































































































 trom him 
and
 handed, as 

















!lain graduation in 




His first glance at a pair of box-
ing gloves came aftcr he enrolled 
at San Jose Stab  college in 1945. 
In his 
sophomore,year.  he 
earned 
a spot on the varsity and 
compiled 









 the opinion ot al-
most every boxing fan 
who 
wit-
, nessed the bouts.
 
' 
Thus  far.  
Tafoya  has 
won  all 
but OVIC bout, 
and with the 
PCI 
and  NCAA 
tournaments
 approach-
ing him for tho 
last tome in his 
career. he says, 
"Before.  I did 
not  
think  I could do it: 
this  year I 






 is any 
indication
 of 





Al will viin. 
ournoment  
V, 












three ot her 






Fisher,  and Lee 
Osborne.  
  
Fisher is a transfer 
trom  City 
College of San Fiancisco 
%vhile 
Osborne





last year. He 

















are  (lift 








































Carty.  long -swinging
 senior.  4 
ano
 
3 in a 36






























brake  (laid  
 Blow out dlrt 
lr 





















































Pro  Boll 




Fullerton,  reports to Flor-






















 hard luck 
pitcher 
on the 1949 weak -hitting Spar-
tan club. report for his second 
year with 
Bakersfield  in the 
California
 league. 
He is the 
property of the Cleeland Indi-
ans 


























will be his tirst jear in pre. hall. 
Freddie Peitz. stocky. 
14:stlard  
hurler,  gets a trjout
 Stith the 
Stockton Ports and is concedi'd a 
good chance ot 
making the squad. 
IT'S A WISE G. I. 
WHO 









' Ask The Ones Who Trade 
Here  















(trice  iii  hi- 
life.























one. that a-ik you
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-Day Camel 'test 
yihich








on a pack 
after'
 pack. day 
after 


























































AT THE "LOWEST" PRICES
 
A Store 
Run
 for
 
the  Students
 
COME
 EARLY 
AND 
AVOID THE 
RUSH!  
G I's
 Be 
Wise!
 
Patpettije
 
*VP
 lime
 
jitaitutiot
 
HAVE
 
YOUR
 CARD 
STAMPED
 
"SPARTAN
 
SHOP"
 
QUICK
 
SERVICE
 
